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III été prochain , de nombreuses cboses changeront a Barcelone. En effet, voir se promener dans 
nos rues des gens de cultures, races et 
pays différents partageant un meme in-
téret pour le sport constituera sans au-
cun doute un spectacle remarquable. 
Cela nous fournira l'occasion de nous 
démontrer a nous-memes et au monde 
que la coexistence est possible. 
Les Jeux eux-memes tiennent compte 
de cet esprit de paix , et c'est la raison 
pour laquelle le maire de Barcelone a 
parfois parlé des Jeux de Barcelone 
comme de ceux de la Réconciliation . 
C'est dans cet esprit qu'a été organisé le 
Village olympique des athletes: dans 
l'espoir que ce soit un village ouvert, Ol! 
chacun puisse trouver sa place et se sen-
tir a son aise dans ce qui sera, pour 
quelques jours, sa maison. Le vi llage 
abritera done aussi un espace destiné au 
culte. 
Parler de Services religieux comme d'un 
service de plus au sein de l'organisation 
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des Jeux Ol ympiques peut sembler 
étrange a tous ceux qui ne sont pas 
familiarisés avec le theme de l'olym-
pisme. Toutefois, l'attention religieuse 
est depuis longtemps présente au sein des 
Jeux, Ol! elle est réclamée par les ath-
letes eux-memes, certains d 'entre eux 
considérant la religion comme une par-
tie importante de leur vie et don e aussi 
de leur pratique sportive. Dans un con-
texte plus général, rappelons que les 
athletes participant a des Jeux Olym-
piques se trouvent immergés, loin de leur 
famille et de leur pays, dans un univers 
Ol! la pression pour obtenir un e mé-
daille est extremement forte , leur avenir 
professionnel dépendant des résultats 
qu ' ils obtiendront. Par ai ll eurs, ce 
meme intéret pouf l'attention religieuse 
a engendré une tradition de coll abora-
teurs de religions différentes intéressés 
par le sport et disposés a assurer ce 
service d 'accueil spirituel a I'intention 
des ath letes olympiques. 
Le collectif que nous appelons la famill e 
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olympiq ue est formé de personnes qui 
cohabitent durant presque un mois 
dans un meme village Ol! ell es comptent 
tro uver les memes services que ceux 
dont elles disposent chez elles. Étant 
donné que presque toutes les villes du 
monde, si petites soient-elles, possedent 
un lieu reservé au culte, au recueil-
lement, a la méditation, a la réconcilia-
tion avec un dieu ou avec soi-meme, il 
est logique que le Village olympique, Ol! 
cohabiteront 15 000 personnes, abr ite 
égal ement un centre religieux. 
A I'intéri eur de I'enceinte fermée du 
Village ol ympique, ou des term es tels 
que concentration ou tanquillité sont 
essentiels pour le bi en-etre ph ysi-
que et psycbique des ath letes, l'inten-
tion d'offrir un bon service religieux 
devient une nécessité. En fait , au cours 
de ces années d'organisation des Jeux, 
nous avons rer;:u des lettres d 'athletes 
et de délégations entieres nous deman-
dant que !'attention religieuse soit 
assurée. 
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Dans le cas des Jeux de Barcelone, 
l'idée d'organiser des services religieux 
apparaissait déja dans le Dossier de 
candidature. Il nous sembla que la meil-
leure maniere de développer cette idée 
était de créer un comité consultatif pour 
les services religieux, dont ferait partie 
un représentant de chacune des cinq 
religions ayant été désignées comme of-
ficielles pour etre les plus répandues. Ce 
comité consultatif coIlaborera, dans les 
trois villes abritant un Village olym-
pique -Barcelone, Banyoles et La Seu-, a 
la mise en place des services religieux 
au Camp international des Jeunes et 
durant les Jeux Paralympiques qui se 
dérouleront quinze jours plus tard dans 
les memes instalIations . 
Ces cinq religions officielles a Barce-
lone seront les religions bouddhiste, ca-
tholique, juive, musulmane et protes-
tante. Les ' membres de la famille olym-
pique appartenant a une religion non 
officielIe durant les J eux trouveront 
l'attention qu'ils requierent dans les dif-
férents centres et lieux de culte de leur 
religion existant dans la ville. C'est la 
. raison pour laquelIe nous mettrons a 
leur disposition toutes les informations 
nécessaires a ce sujeto 
A I'heure d'organiser ces Jeux , le 
COOB'92 a voulu traiter le fait reli-
gieux comme une unité, comme un 
theme a considérer indépendamment des 
différences entre religions, a organiser 
en tenant compte de l'esprit d'unité, 
d'harmonie et de fraternité inhérent 
aux Jeux. 
De plus, nous avons la chance de pou-
voir dire que les relations internatio-
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nales se sont beuacoup améliorées der-
nierement et que la menace de boycott 
qui pesait encore sur Séoul a disparu . 
Ce fait consolide l'esprit olympique et 
la vocation de paix de la mer Médi-
terranée. 
Pour cette raison, et comme une nou-
veauté par rapport aux dernieres édi-
tions des Jeux, Barcelone abritera au 
VilIage olympique un seul et unique 
centre oecuménique ou cohabiteront les 
cinq religions officielles. Ce centre a été 
baptisé Centre Abraham en référence 
évidente au patriarche biblique, pere 
des trois grandes religions, christia-
nisme, juda'isme et islam. La commu-
nauté bouddhiste trouve elIe aussi en 
Abraham une référence a sa tradition 
d'hospitalité. 
Ce centre a pu etre réalisé grace a la 
collaboration entre la Mairie, qui a cédé 
le terrain , et l'archevéché, qui s'est 
chargé de la construction de l'édifice 
conc;:u pour etre a la fois un temple des-
tiné a accueillir plusieurs religions du-
rant les Jeux et l'église paroissiale qu 'il 
deviendra a leur issue. Son plan, en for-
me de poisson, résulte d' un grand effort 
d' imagination de la part des architectes 
l'ayant dessiné. Il représente une grande 
innovation dans le domaine de l'archi-
tecture religieuse, innovation qui a vou-
lu symboliser deux aspects importants: 
d'un coté, l'aspect méditerranéen, le Vil-
lage olympique étant situé en bordure 
de la Méditerranée; de l'autre, la réfé-
rence au Christ symbolisé par le poisson 
qui est chargé de signification pour un 
grand nombre de cultures actuelIes et 
passées. 
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Au Centre Abraham, les cinq religions 
se partageront l'utilisation d'un grand 
espace qui servira de temple commun 
destiné a de grandes célébrations ou 
prieres. A coté de cela, chaque religion 
disposera de son propre espace de 
priere, plus petit et d'usage plus fréquent, 
d'un bureau et du support technique né-
cessalre. 
Cependant, derriere de tels espaces et 
installations, il doit toujours y avoir des 
gens pour les faire fonctionner et, en-
core plus, lorsqu'il s'agit d'un service reli-
gieux conc;:u pour assister ceux qui le 
désirent. Une équipe de ministres du 
culte des cinq religions ainsi qu'une 
équipe de volontaires composée d'un 
certain nombre de jeunes de Barcelone 
seront chargées d'accueillir ceux qui 
viendront au centre, de leur offrir les 
conseils spirituels qu ' ils demandent, 
d'organiser des célébrations et des actes 
liturgiques en plus d'autres activités de 
caractere a la fois religieux et culturel, 
telles qu 'expositions, conférences ou 
concerts . 
Toutes les personnes, dontje suis, colIa-
borant a ce projet fascinant sont cons-
cientes que les services religieux ne 
constitueront qu' une partie tres mo-
deste a l'intérieur de I'organisation ex-
tremement complexe des J eux, mais 
elles savent aussi que grace a leur tra-
vail et a la communion entre les reli-
gions, elIes peuvent contribuer a créer 
un climat d'amitié et de recueilIement, 
d'harmonie et de coexistence qui per-
mettra aux Jeux de Barcelone d'etre 
dans ce domaine, comme dans les au-
tres, des J eux tres réussis. • 
